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відбуваються в суспільстві. Найістотнішими факторами, які визначають 
динаміку та зрушення ринку робочої сили, можна назвати такі: злам 
одного типу економіки та відсутність економічних та законодавчих основ 
побудови іншого; різке падіння обсягів виробництва і відповідне 
зменшення потреби в робочій силі; низькі мотиваційні стмули до праці 
на державних підприємствах тощо.
Зменшення чисельності працездатного населення, особливо його 
найбільш активної частини, негативно позначиться на формуванні нових 
економічних відносин, оскільки етап становлення ринкових відносин 
потребує, насамперед, молодих, енергійних людей.
Скорочення чисельності населення в працездатному віці має і 
позитивний бік. В умовах кризи зменшення частки працездатних є 
певною мірою фактором зниження соціальної напруги в суспільстві.
Використання трудового потенціалу безпосередньо у сфері 
виробництва зумовлюється перенасиченням ринку праці, абсолютним 
резервом робочої сили у вигляді явного і прихованого бехробіття.
В Україні низькі темпи розвитку приватної сфери господарювання, 
відсутня державна політика для створення відповідних умов задоволення 
потреби працездатного населення в роботі.
Досить значна частина працездатного населення зайнята в особистому 
підсобному господарстві. Однак недосконалість методів визначення 
зайнятих в цій сфері не дає точного уявлення про її справжні масштаби.
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Для успішного входження України в світову економічну систему 
потрібно провести в країні структурну перебудову економіки. 
Приватизація державного майна є одним з необхідних кроків цієї 
перебудови. Результатом приватизації має бути вдосконалення 
структури управління, збільшення матеріальної зацікавленості 
працюючих, концентрації та централізації капіталу з наступним 
спрямуванням у сферу науково-технічних розробок. Тому виникнення на 
сучасному етапі акціонерних товариств (надалі АТ) в Україні, як форми 
залучення вільних від обігу грошових коштів та інвестування у 
прибуткові сфери, є не що інше, як закономірність.
Особливості структури економіки України полягають у тому, що 
Україна довгий час була колоніальним придатком Росії, внаслідок чого 
виробляяє лише 20% кінцевого продукту. Тому перехід до ринкових 
відносин повинен відбуватися шляхом: а) створення виробничого циклу з 
максимальним використанням трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів для виробництва, кінцевого продукту; б) формування виробничої 
інфраструктури на основі приватної та державної власності, в тому 
числі, або, зокрема, масове акціонування великих та середніх 
підприємств.
Поєднання досконалої законодавчої та теоретичної бази акціонерного 
підприємництва (надалі АП) - це означає правильну побудову структури 
управління, виробничих фондів, внутрішньої атмосфери та умов праці. 
Вирішення організаційних проблем має відбуватися шляхом створення 
ефективного механізму економічного взаємоспілкування між суб’єктами 
АП на умовах рівності та сводоб вибору. Слід врахувати також захист 
прав та інтересів інвесторів, як основного джерела інвестицій у 
економіку України.
Отож, враховуючи потреби економіки України в інвестиціях, часткове 
залученні іноземного капіталу через відсутність економічної стабільності, 
невизначеності щодо курсу реформ між законодавчою та виконавчою 
владами, АП стане піоритетною формою інвестування, перш за все, 
національного капіталу у вітчизняну економіку.
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З метою ефективного використання досягнень міжнародного розподілу 
праці в Україні створюються спільні підприємства (СП). Необхідною 
умовою функціонування СП є оцінка його економічної ефективності. 
Розрахунки показників економічної ефективності проводяться для всього 
періоду діяльності угоди і для окремих років цього періоду. Ці показники 
зводяться до першого року розрахункового періоду з допомогою 
коефіцієнта а х.
Прибуток від реалізації продукції СП в 1-му році (Щ) обчислюється за 
формулою: П  *= в В Г К  + Вс( ~ , Де “ валютна виручка від
реалізації продукції за кордоном в І;-му році; К - курсу НБУ для
